日本人口論壇昭和初十年史 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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1)矢 内原 忠雄,時 論 としての入 口問題 『中央公論 』42年7號(昭 和2年7月)
34-・3S頁。
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2)淡 徳 三耶,入 口論,『杜會科學 』3巻4號(昭2年11月),63頁0
3)『経濟往 來』 互巻5號(昭 和 元年7月),15・一 17頁。 後 に随筆論 丈集 『入 口
と貧 乏』go--95頁に牧録o
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ー
4)高 田保 馬著,入 口 と貧 乏,昭 和2年11月,
5)同 上94--95頁o
日本評論肚 刊,91頁o
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6)『杜會 問題研 究』73冊(昭元年8月1日),r-32頁 。
7)『杜會 問題 研究』74冊(昭元年8月Io日),18-34頁。 因みに これ ら諸丈 に
昭和2年 叢 丈閣 より、『入口問題 批列』 と題 す る軍冊 子 に纏 めて 出版 され†:0
8)大 倉高商経 濟研 究會登行 『商業糧濟研究』1號 〔昭元年12月)173--187頁。
9)後1こ同氏箸 『新 自由主義 』昭2年7月,同 丈館刊,297・一 324頁に牧線。
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=o)
ロ)
12)
13)
『企 業 と1辻會 』24號(昭3年3月 特 輯 現 代 日本 號)lo5・・-n8頁 。
『新 自 由 主 義 』302頁 。
『新 自 由 主 義 』303-305頁 。
E.F.Penrose,PopulationTheoriesandtheirApplication,withspecSalre鮮
erencetoJapan,CalifomiaIg34・
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叫)『 企業 と冠 曾 』24號,Io5頁0
15)同 上116・一一117頁o
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16)同 上118頁o
=7)『批 倉 學 雑 誌 』45號,68頁。
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r8)同 上69頁0
19)『外 交 時報 』556號(昭3年2月1日),24'-32頁 。
20)同 上30頁0
21)同 上32頁0
22)巖 松 堂書 店 刊,菊 剣424頁 。
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23)
24)
25)
永井享著 『日本入 口論 』,に しが き4-5買 。
同上,は しが 春S-一6頁o
同上,本 丈18-1g頁o
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26)同 上,本 丈27頁。
27)四 六 剃258頁,昭54P12月, 口本詳論赴刊。
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28)
29)
30)
3夏)
『樫 濟 史研 究 』37號(昭7年ITJI).1-13頁 。
『杜 會 煙 癬 史學 』4巻2號(昭9年5月),8z--94頁o
菊 判3翫 頁,昭8年7月,協 調 會 刊o
菊 剣495頁,昭9年IO月,協 調 會刊 。
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32)河 津敦 授還 暦親賀 認念 『経 濟學 の諸 問運』 昭lo年5月有斐 閣 刊,2z--50頁
牧録o
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1)『裡濟 摯論集』4餐2號(知4年 毘1月),1-43頁。
2)『絶濟學論集 』4巻3號(昭 元年2月),3翼一72頁o
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?
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??
3)『改造 』g巻g號 一IO號(昭2年9月,IO月)
4)荘 閑 筆入,高 田河上爾i專士 入口論戦(學 界観 戦記2),『裡 隣 往來』3巻9
號(昭3年9月),98頁0
5)四 六判260頁,日 本羅論 祉刊0
6)『脛濟 往來 』2tSlo號(昭2年ω月),但 し筆 昔未 見。
7)『煙濟征 來』2巻5號(昭2年5月),瓢 一ユ6頁。
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8)『 纒 濟 往來 』2巻12號(昭2離12月)
9)四 六判319頁,昭2年12月,日 本 薄 論 祇刊 。
Io)『纏 濟 往來 』3巻9號(昭3年9月),1-…21頁 。 後i:高田 氏 論 文集 『債 格
と濁 占』(昭4年3月,千 倉 書 房 刊)295-・-330頁1:牧en。
II)『彦根 葛 商論 叢 』4號(昭3年3月),互09-122頁 。
Z2)『大 倉學 曾誌 』2巻2號(昭4年12月),;-3瓢 頁 。
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3)
4)
5)
6)
7)
『大 倉學 會 誌 』3巻3號(昭5年12月),35・ 一・66頁。
『入 ロ食糧 問 題 』18頁。
同上23頁 。
同上26頁 。
同 上27-一・28頁o
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18)同 上
Ig)同 上
20)同 上
21)同 上
35-一・36頁,傍鮎 原 丈0
36--37頁,傍殿 同噺 。
38頁。
39頁o
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?
22)『彦根 高 商論 叢 』4號(昭3年3月),ZI3頁 。
23)同 上119頁 。
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24)『大 倉學 會雑誌』3巻3號(昭5年12月),66頁0
25)『杜會科 學』改造 紅刊行雑誌,3巻4號 「マル〃ス主 義全解特輯 」(昭2年
II月),63-82頁o
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26)同 上68頁,傍 踏原丈o
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27)
28)
29)
30)
同上82頁,傍 貼 同断o
『法丈論叢』2巻1號(昭3年3月),42-57頁 。
同上56頁 。
『帝國農 會報雌18巻7號(昭3年7月),52-64頁q
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3r)同 上64頁0
32)『糎 濟 往 來 』3巻9:號(昭3年9月),96--103頁 。
33)『 中央 公 論 』42年12號(昭2年r2月),35-一一50頁。
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34)
35)
36)
37)
同上37頁 。
同上36頁 。
同上46頁 。
同上47頁 。
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)同 上 網頁。
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?
39)『杜會科 學』5巻1號(昭4年3月),31-57頁。 因み に本 丈 は、 改渣肚 版樫
濟學全集26巻 「マル 〃ス経濟學訊 の螢展 」(昭4年6月 刊)に 牧 め られ ☆ る
向坂氏 の論稿 「入 口理論 」576頁以下t:、「極 めて僅 かの獲 更な 除⇔ば」 そ
の まNt:「再 録 」 され てゐ る0
40)『新興科學 の旗 の もと1:』2巻7號(昭4年7月),S3・一 78頁。
41)『煙濟論叢 』36巻1號(昭8年1月),23--37頁。
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42)同 上23頁 。
43)同 上23-24頁o
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44)同 上25--27頁 。
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上30貝o
杜會 科 學 』5巻1號(昭4年3月),40-一 一41頁。
蕎田 保 馬 『入 口 と貧 乏 』20g頁0
杜 會 科學 』5巻1號,42-'46ffo
l上47・一"19頁o
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5=)『系垂濟扇禽叢 』36巻r號,34頁0
52)『新興科學 の旗 の もとに』2巻7號,77頁o
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53)
54)
55)
56)
57)
58)
同上72頁 。
同上78頁o
『経濟論叢』36巻z號,36頁o
同上37頁o
『批判』(『我等』 改題)4巻3號(昭8年3月),59-65頁o
同上65頁 。
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59)『脛濟 往來』昭2年12月號 所載批詳文。 その著 『入 口食糧 問題 』t:第五篇 と
して牧録 。
60)『経 濟 往來』昭3年9月 號 所載 「私 の人 口理論 」。etl:その著 『慣格 と掲 占』
に歌録O
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6z)
62)
63)
64)
65)
春 秋 社 版 『大 思 想Xyサ イ 〃 ロペヂ ア』 第20巻,昭4年7月 刊,178頁o
『経 贋 史研 究 』7號(昭5年5月),172-187頁 。
『エ コ ノ ミス ト』13年16號(昭lo年6月 ユ日),22-一・24頁。
同 上22頁 。'
同上 忽 頁 。
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1)
2)
3)
拓 殖 大 學 『拓 殖 丈 化 』32號(昭2年 翼2月),14g-176頁。
山 口高 商 『商學 研究 雑 誌 』S巻(昭5年L2月),IOI-IIg頁 。
『拓 殖 丈 化 』32號,150頁。
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4)
5)
6)
同上 巧1頁 。
同上152頁 。
同上161頁 。
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7)『 商 學 研 究 雑 誌 』8巻,Irg頁 。
8)『 財 政 脛 濟 時報 』r4巻8Ut(昭2年8月),27・-31頁0
9)『 三 田學 會雑 誌 』21巻11號(昭2年II月),131-一162頁9
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IS)『外 交 時 報 』555號(昭3年1月15口)Ir6-125頁 。
T6)北 海 道 帝 大 『経 濟 學 農政 學研 究i資料 』 第20號,229-247頁o登 行 卑 不 明,
執 筆 日附 昭2年 夏2月。
17)『明治 學 院 高 商論 叢 』3號(昭7年11月)r28-一 ・160頁。
18)『彦根 高 商 論 叢 』15號(昭9年6月)23-35頁0
19)『鳥 取 農學 會 報 』5巻3號(昭Io年9月)189-202頁 。
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20)
21)
22)
24)
26)
『外 交 時報 』555號,124頁。
『明治 學 院 高 商論 叢 』3號,13T頁o
同 上156頁023)同 上i57頁o
同 上i60頁025)同 上r59頁o
中 島 氏 前 掲論 丈23S・一一236頁o
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27)井 森 氏前掲論 丈195頁0
28)同 上i98頁,原 丈すぺ て片假 名o
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2g)東京寳丈館刊。
30)これについてに拙稿,大西教授と入ロ論一 逡著 『人口と國力』な讃みて。
『商學討究』i巻上冊所載(後 に拙著 『入口法則と生存権論』に牧録),及
び宮田喜代藏氏稿,大西教授 「脛濟原論」の出獲綴 としての入ロ。『國民脛
濟雑誌』4`Pke3號所載(大西猪之介全集第U巻 に牧録)な峯照。
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3r)山 ロ高商 『商學研究 曾雑 誌』6雀1號(昭3年lo月)25-4置 頁。
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32)三 重 高農 『佼 友會雑誌」7號(昭4年3月)7-26頁 。
33)同 上8頁o
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34)『杜會縫濟髄 系』15巻,274-275頁o
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35)
36)
37)
同上290-292買。
岩 波書店刊,矢 内原 氏 『入 口間題』=69頁o
同上183頁 。
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38)
39)
40)
41)
同 上230頁 。
同上232頁 。
同上84頁o
『肚 曾 學 雑 誌 』45號(昭3年1月)41--60頁 。
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42)「大 思 想 工yサ イ 〃 ロペ ヂ ア』20巻,191頁。
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43)
44)
45)
同上208-・209頁。
同上202頁 。
明大 『政 樫 論 叢 』4巻1號o
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46)『縫濟學全集 』第7雀 の下,351-352頁。
47)同 上442頁,傍 黙 引用者。
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57)今 までt:出7ご紹 介批騨 丈 にに林恵海氏(帝 國大 學新 聞,昭lo年6月24口),
郡菊 之助氏(統 計集誌,650號,昭1◎年8月25日),赤松要 氏(商 業綴濟論
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叢,13巻別冊,昭10年1明),舘 稔氏(入 口問題』1巻2號,昭IoOPZI月),
同 じ く銅 氏(日 本 祀倉學 會年報 杜倉學,第3輯,昭10rPI2月)等あ り。
